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PRUEBA DEFINITIVA SOBRE CUAL DEBE SER LA FORMA DEL 
ESCUDO DE LA VILLA DE ALCOVER 
En el curso de nuestras investigaciones en el "Archivo Histórico Archidiocesano" y 
en el "Archivo Municipal de Alcover" tuvimos la suerte de hallar un par de documen- 
tos de interés capital para la Heráldica oficial de la Villa. 
Como Vdes. recordarán, en el trabajo titulado "Armorial de Alcover" (vid. "BuiUe- 
t i  de divulgació" del C.E.A., n? 1, pág. 13 y SS.) ya apuntábamos la conveniencia de 
cambiar la actual forma de la embocadura del escudo de la Villa, de influencia neta- 
mente francesa, por un losanje de ángulos rectos, siguiendo la docta opinión de don 
Vicente de Cadenas en su "Tratado de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria" (pág. 197), 
como más propia de las armas municipales. 
A todo eso cabria hacer la objeción de que se trataba de una simple sugerencia de 
heraldista, pero he aquí que los documentos acuden en apoyo de la referida opinión. 
Dichos documentos son la cubierta en pergamino del manual notarial de Pere Joan 
Sbri, fechado en 1594 (fig. 1) y el pleito seguido en 1614 por el Ayuntamiento de 
Figura 1 
Alcover contra el clérigo Gabriel Sabaté por haber intentado éste crear unas armas 
personales en las que añadía un zapato a las típicas de la Villa y en el que puede 
leerse que las armas que usa la misma (un ala) son tan propias de ella que ningún 
particular había osado utilizarlas como tampoco las podría utilizar siendo como eran 
armas públicas y propias de la Villa y que "sens mistura se usan". Asimismo, se indica 
también que las tales armas se haUan "esculpides en la casa de dita Vila, en la Iglesia, 
en lo moli. y p a r t i c u h e n r  en lo segell de la Cort de dita vila': En este segundo 
documento (fig. 2) intemhieron en su redacción dos personajes: el secretario municipal 
..' 
Figura 2 
Aymerich y el notario Anibal Franquesa, que es quien lo fechó en 6 de Octubre de 
1614 y el que, a juzgar por el grosor del trazo y la calidad de la tinta, dibujó el 
losanje. 
Por otro lado, no deja de ser significativo el que fueran dos notarios quienes 
efectuaran esos diseños. A nuestro juicio,'ebo es una prueba evidente de que, a pesar 
de no conservarse ningún losanje labrado en piedra, tal tipo de embocadura debió ser 
una forma popular y usada en nuestra Heráldica municipal de aquellos tiempos. 
Habida cuenta de que los dos únicos documentos escritos que se conservan usan la 
forma de losanje y que de los esculpidos en piedra dos usan el óvalo característico de 
los escudos eclesiásticos (Ver Iglesia Parroquid y Ayuntamiento), uno la de triángulo 
curvilineo (Ver "Font vella"), y un cuarto no va enmarcado (Ver Portal de "Na Sau- 
ra"), y dado que todas esas son bocas impropias de un escudo municipal, creemos no 
puede existir la menor duda acerca de que el tantas veces citado losanje debe ser la 
forma a utilizar por el blasón de nuestra Villa. 
Finalmente, hemos de indicar que el primero de los referidos documentos se haUa 
en el "Archivo Histórico Archidiocesano" de Tanagona, mientras que el segundo se 
guarda en el "Archivo Municipal de Alcover". 
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